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1 ÚVOD 
 
StejnČ tak, jako je nutností jíst, pít a spát, patĜí mezi základní potĜeby človČka, aĢ už se 
jedná o dítČ, dospČlého, či seniora, v každodenním životČ i dokázat se pĜemístit z bodu A 
do bodu B. Když se nad touto skutečností zamyslíme, jistČ nás napadne celá Ĝada pĜíkladĤ, 
jako tĜeba dokázat se v pĜípadČ nutnosti pĜesunou na toaletu, zajít do obchodu, do školy, do 
práce, k doktorovi a tak bychom mohli pokračovat dále. Pro človČka bez omezení to 
nepĜedstavuje žádný problém, jenže v pĜípadČ lidí, kteĜí jsou jakýmkoliv zpĤsobem 
omezeni, to je menší či vČtší pĜekážkou. Toto omezení nemusí být jen pohybové ĚnapĜ. 
senioĜi, tČhotné ženy, osoby doprovázející dítČ v kočárku nebo dítČ do ň let vČku, osoby po 
úrazech s berlemiě, ale i mentální, zrakové či sluchové. Tito handicapovaní lidé jsou 
mnohdy odkázáni na pomoc druhých, ale ne vždy mají v blízkosti nČkoho, kdo by jim 
pomohl, a tak se snaží být co nejvíce sobČstačnými.  
Dle mého názoru, by každému svobodnému človČku, aĢ už se jedná o človČka 
zdravého, či jakýmkoliv zpĤsobem omezeného v pohybu, mČlo být umožnČno s co 
nejmenšími obtíži a pĜedevším bez nutnosti pomoci od druhé osoby, snadného pĜístupu do 
míst občanské vybavenosti, pĜípadnČ k návštČvČ rodiny, či pĜátel.  
Velkým usnadnČním v pĜístupu do míst občanské vybavenosti, pĜístupu k MHD, ale 
i za jejich zájmy, je pro tyto lidi bezbariérový pĜístup, což zahrnuje zejména bezbariérové 
pČší komunikace, místa pro pĜecházení, pĜechody pro chodce a zastávky MHD. 
Je dĤležité si uvČdomit nesnadnou situaci tČchto lidí, do které se kdykoliv mĤžeme dostat i 
my, a usilovat o zlepšení kvality jejich i našich životĤ, alespoĖ tímto zpĤsobem. 
ůčkoliv žijeme v tak sofistikované dobČ, plné nejmodernČjších technologií a 
pĜepychu, je smutné, že se lidé starají pouze o sebe a druhé pĜehlížejí. Proto bućme 
k handicapovaným lidem ohleduplní a snažme se jim umožnit vést plnohodnotný život. 
 
1.1. Cíl bakaláĜské práce 
 
Hlavním cílem této bakaláĜské práce je odstranit bariéry na pČších komunikací pro 
nezávislý pohyb všech občanĤ s návazností na mČstskou hromadnou dopravu a občanskou 
vybavenost a zároveĖ zlepšit současný stav pČších komunikací, míst pro pĜecházení, 
pĜechodĤ pro chodce, autobusových zastávek a vstupĤ do objektĤ občanské vybavenosti. 
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Navrhované Ĝešení bude provedeno podle pĜíslušných právních pĜedpisĤ a technických 
norem s akceptováním Národního rozvojového programu mobility pro všechny. 
 
1.2. PĜedmČt bakaláĜské práce 
 
PĜedmČtem bakaláĜské práce je analýza současného stavu bariér a nový návrh 
bezbariérových tras v OstravČ v mČstském obvodu Stará BČlá. 
 
1.3. Stručný popis oblasti 
 
Stará BČlá je jedním z tĜiadvaceti mČstských obvodĤ statutárního mČsta Ostravy. Žije zde 
celkem 4 0ř7 obyvatel a celková rozloha obce je 1ň,ř4km2. Stará BČlá leží asi 10km 
jihozápadnČ od centra mČsta. I pĜes to, že se nachází v takové blízkosti centra, dodnes si 
udržela svĤj venkovský ráz. [12] 
V mČstském obvodu Stará BČlá se nachází základní škola, dvČ mateĜské školy, úĜad 
mČstského obvodu, knihovna, dĤm s pečovatelskou službou, dva obchody s potravinami, 
tĜi restaurace, Česká pošta, zdravotní stĜedisko, lékárna, kadeĜnictví a koupalištČ. 
Ve své práci jsem se zamČĜila pĜedevším na centrum obce a na hlavní ulice Junáckou, 
Mitrovickou, Blanickou, PlzeĖskou, Na Lukách a Proskovickou, které spojují Starou BČlou 
s dalšími mČstskými obvody Dubina, BČlský Les, Nová BČlá, Proskovice, Výškovice a 
Polanka nad Odrou. 
 
1.4. Podklady pro zpracování 
 
DĤležitým podkladem pro vypracování této práce byla vlastní fotodokumentace, kterou 
jsem získala dĤkladným prĤzkumem Ĝešeného území. Jednalo se o fotodokumentaci pČších 
komunikací, míst pro pĜecházení, pĜechodĤ pro chodce, autobusových zastávek a vstupĤ do 
občanské vybavenosti. Dalšími podklady pro bakaláĜskou práci byly veĜejnČ pĜístupné 
mapy ze serveru www.mapy.cz [11]. DĤležité bylo také dodržet požadavky na zpracování 
projektové dokumentace pro poskytování pĜíspČvkĤ na bezbariérové úpravy komunikací ze 
serveru www.sfdi.cz [8], pĜíslušné vyhlášky a normy, a také Národní rozvojový program 
mobility pro všechny [9]. 
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2 DOTůČNÍ TITULY ů PRÁVNÍ PěEDPISY V OBLASTI 
BEZBůRIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ 
 
V současné dobČ mohou obce a mČsta využívat dvou dotačních titulĤ. Jedná se o Národní 
rozvojový program mobility pro všechny [9] a dotační program Státního fondu dopravní 
infrastruktury [8] zamČĜený na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpĜístupĖování 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Dotační tituly musí být v souladu 
s právními pĜedpisy a českými technickými normami. 
 
2.1. Národní rozvojový program mobility pro všechny 
 
Jako vČtšina vyspČlých zemí, také Česká republika podporuje odstraĖování bariér 
zdravotnČ postižených. V roce Ň01Ň vyhlásil Vládní výbor pro zdravotnČ postižené osoby 
ĚVVZPOě a Národní rada osob se zdravotním postižením ĚNRZPě program zvyšování 
bezpečnosti dopravy a jejího zpĜístupnČní osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Po dobrých výsledcích programu vyhlašovatelé schválili nový plán s názvem 
Národní rozvojový program mobility pro všechny. V současné dobČ probíhá Vládní plán 
financování pro období Ň016-2025, který byl schválen v roce 2014 vládou České 
republiky.  
Podstatou programu mobility je realizace strategických cílĤ, jako jsou 
bezbariérová dostupnost veškeré občanské vybavenosti, vylepšení dostupnosti obyvatel 
k veĜejné dopravČ a zkvalitnČní bezbariérových pČších komunikací. 
Financováním NRPM se zabývá Vládní plán financování pro období Ň016-2025. 
Program pomáhá financovat zpĜístupĖování dopravy a odstraĖování bariér v budovách 
státních a veĜejných institucí a služeb. Finanční prostĜedky jsou poskytovány pouze na 
realizaci ucelených, komplexních projektĤ na odstraĖování bariér ve mČstČ nebo v obci. 
Žadatelem je mČsto nebo obec a pĜedkládá ke schválení komplexní zámČr na odstraĖování 
bariér ve mČstČ. ZámČr musí obsahovat všechny náležitosti, musí Ĝešit současnČ 
bezbariérovou trasu i pĜístupnost veĜejnČ pĜístupných budov ležících na trase a pĜedkládá 
se na VVZPO. 
ZámČr bezbariérové trasy je zpracován v tištČné i elektronické podobČ a musí 
obsahovat následující údaje a náležitosti: 
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1. vyplnČný formuláĜ pro pĜedkládání zámČrĤ v rámci Programu mobility, který 
obsahuje: 
 identifikaci pĜedkladatele, 
 celkovou výši rozpočtovaných nákladĤ na realizaci zámČru a celkovou výši 
požadované dotace, včetnČ výše pĜíspČvku požadovaného pro pĜíslušný 
kalendáĜní rok z rozpočtĤ jednotlivých institucí zajišĢujících finanční vstupy, 
 harmonogram realizace bezbariérové trasy, harmonogram realizace mĤže být 
plánován nejvýše na ň roky bezprostĜednČ následující po roce, v nČmž byl 
zámČr pĜedložen ke schválení, 
 stručnou charakteristiku Ĝešeného území a demografické údaje vztahující  
se k pĜedloženému zámČru, 
 pĜehled současného stavu v oblasti odstraĖování bariér ve mČstČ/obci Ětrasy 
a budovy již zpĜístupnČné - bezbariérové, nepĜístupné – bariérové a trasy 
a budovy navržené k Ĝešení v zámČruě, včetnČ zhodnocení stávajícího stavu 
bezbariérovosti veĜejné dopravy Ěpokud je v obci),  
 popis plánované bezbariérové trasy, odĤvodnČní vedení trasy a lokalizace 
zámČru Ěgraficky zpracovaná mapa/y obce s vyznačením navržené bezbariérové 
trasy včetnČ úsekĤ a budov již zpĜístupnČných a úsekĤ a budov určených ke 
zpĜístupnČníě, 
 popis jednotlivých dílčích projektĤ pĜedkládaného zámČru s ohledem na 
financování z rozpočtĤ jednotlivých institucí zajišĢujících finanční vstupy 
Ěstávající stav, návrh Ĝešení, orientační pĜehled nákladĤ na jednotlivé položky 
úpravě, 
 výsledky, kterých má být realizací zámČru dosaženo, 
2. u projektĤ s plánovanou realizací v následujícím roce po pĜedložení zámČru 
projektovou dokumentaci, u zdvihacích zaĜízení technickou specifikaci od výrobce, a 
rozpočet pro jednotlivé projekty i úpravy, u ostatních projektĤ stačí pĜedložit studii, 
pĜípadnČ vzorový návrh, u zdvihacích zaĜízení technickou specifikaci a rozklíčování 
orientačních nákladĤ na dílčí úpravy, 
3. vyjádĜení kompetentního orgánu veĜejné správy, napĜ. dopravního či sociálního odboru 
krajského/mČstského úĜadu, o veĜejné prospČšnosti plánované bezbariérové trasy, 
zejména z hlediska odstraĖování bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace, 
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4. vyjádĜení pĜíslušného úĜadu územního plánování o souladu plánované bezbariérové 
trasy s platným územním plánem, územním plánem obce nebo územním plánem 
sídelního útvaru,  
5. vyjádĜení odborníka na bezbariérové Ĝešení staveb ĚnapĜ. z Národního institutu pro 
integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace – NIPI ČR či jiné 
kompetentní instituceě ke všem navrženým stavebním úpravám a technickým 
zaĜízením, 
6. doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemkĤ a objektĤ, kterých se jednotlivé 
projekty týkají Ěve formČ prohlášení statutárního zástupce a pĜiložených neovČĜených 
výpisĤ z katastru nemovitostí, pĜípadnČ dohody o partnerstvíě,  
7. prohlášení statutárního zástupce žadatele o vlastních prostĜedcích účelovČ určených na 
realizaci zámČru v pĜíslušném kalendáĜním roce. [9] 
2.2. Pravidla pro financování opatĜení ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy nebo opatĜení ke zpĜístupĖování dopravy 
osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 
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Státní fond dopravní infrastruktury Ědále jen „SFDI“ě poskytuje finanční prostĜedky 
zamČĜené na zvýšení bezpečnosti dopravy a zpĜístupnČní pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace na pČších komunikacích, které se vyskytují podél silnic I., II., III. tĜídy 
nebo podél místních komunikací. Musí být schválené i v rámci Národního rozvojového 
programu mobility pro všechny. Dále se zamČĜuje na úpravy dopravní infrastruktury pro 
zklidnČní a plynulost dopravy na silnicích I., II. nebo III. tĜídy. 
 Financování je zaĜazeno do dvou oblastí. První se zamČĜuje na zpĜístupĖování 
dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a druhá na zvýšení 
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. [4] 
Pro oblast I lze pĜíspČvek poskytnout na výstavbu, rekonstrukce a úpravy 
chodníkĤ a bezbariérové úpravy nástupišĢ linkových spojĤ a veĜejné hromadné dopravy 
ĚMHD, integrované dopravy, atd.ě podél autobusových zastávek, včetnČ vlastních 
autobusových zálivĤ podél silnic I., II. nebo III. tĜídy a podél místních komunikací (mimo 
místních komunikací IV. tĜídy, na kterých je umožnČn smíšený provozě, ležících na trase 
odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny s doloženou 
prĤmČrnou intenzitou dopravy vyšší než 500 vozidel/Ň4hodin. [8] 
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Pro oblast II je pĜíspČvek poskytován na rekonstrukci nebo novou výstavbu 
pĜechodĤ pro chodce, míst pro pĜecházení, lávek a podchodĤ, které navazují na pČší 
komunikace. Dále také pro nasvČtlení pĜechodĤ, svČtelné signalizační zaĜízení Ĝídící 
provoz pĜechodu pro chodce, úpravy vjezdu do obce a mČĜiče rychlosti vozidel. 
 
2.3. Vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 
 
ProvádČcí vyhláška č. ňřŘ/Ň00ř Sb. je nejdĤležitČjším právním pĜedpisem pro tvorbu 
bezbariérového užívání staveb. 
Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky na stavby a jejich části tak, 
aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a 
mentálním postižením, osobami pokročilého vČku, tČhotnými ženami, osobami 
doprovázejícími dítČ v kočárku nebo dítČ do tĜí let. [3] 
Vyhláška má 4 pĜílohy. Konkrétní požadavky na bezbariérové stavby jsou 
v pĜílohách 1 – 3, v pĜíloze č. 4 jsou vyobrazeny a popsány symboly bezbariérového 
užívání. Pro snazší aplikaci této vyhlášky byla zpracována metodika [1] uvádČjící 
konkrétní grafické Ĝešení a komentáĜe k bodĤm vyhlášky. 
Z pohledu vnČjšího prostĜedí byly zpracovány požadavky částí bezbariérových 
tras. Jejich principy jsou stanoveny v publikaci Bezbariérová doprava. [2] 
 
2.4. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
 
Tato norma popisuje mimo jiné bezpečnostní principy pro návrh místních komunikací. 
Z pohledu bezbariérovosti se jedná zejména o uspoĜádání s ohledem na potĜeby osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace, ochranu chodcĤ v místech kĜížení 
s cyklistickou stezkou, v prostoru kĜižovatek a pĜechodĤ pro chodce. 
 
2.4.1. Komunikace se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového 
provozu - komunikace pro chodce 
 
Pro účely bakaláĜské práce jsou dĤležité zejména následující kapitoly. 
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Všeobecné zásady Ĝešení 
V první podkapitole Ě10.1.1ě jsou uvedeny následující podmínky pro tvorbu pČších 
komunikací: 
 vysoká bezpečnost provozu; 
 minimalizace subjektivního pocitu ohrožení; 
 spojení cílĤ bez oklik; 
 bezbariérový, plynulý pohyb; 
 dostatečná svoboda pohybu Ěmíjení, pĜecházení, zmČnu rychlostiě; 
 co nejmenší rušení jinými účastníky silničního provozu; 
 dobrá pĜehlednost, pochopitelnost a orientaci; 
 pĜíjemná chĤze prostĜedím s hodnotným výtvarným zpracováním; 
 ochranu pĜed nepĜízní počasí, je-li to možné. [5] 
 
UspoĜádání komunikací pro chodce 
V této podkapitole Ě10.1.Ňě jsou vypsány jednotlivé rozmČry a hodnoty pro návrh 
komunikací pro chodce a pĜíklady uspoĜádání chodníkĤ s vzorovými obrázky. 
 
Obr. 1 a 2 Chodník se souvislou podélnou pĜekážkou vedený jak podél souvislé zástavby, 
tak podél volného prostoru (zelenČ) 
Zdroj: ČSN 73 6110 [5] 
PĜechody pro chodce, místa pro pĜecházení, lávky a podchody 
Tato podkapitola Ě10.1.ňě se zabývá návrhem pĜechodĤ pro chodce podle funkčních 
skupin. NaĜizuje zĜízení pĜechodu pro chodce pouze tam, kde nejvyšší dovolená rychlost 
není vyšší než 50km/h. Pokud rychlost není dodržena, musí se v místČ pĜechodĤ provést 
regulace. 
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 Dále Ĝeší rozhledové pomČry, dopravní značení, svČtelnou signalizaci, 
mimoúrovĖové pĜechody, zĜízení ostrĤvkĤ, pevná schodištČ, pohyblivé schody a výtahy u 
podchodĤ. Popisuje také hmatné prvky pro osoby s omezenou schopností orientace -  
umístČní varovného pásu, vodící linie a signálního pásu. 
 
 
Obr. 3 Nároží s pĜechody pro chodce   Obr. 4 Místo pro pĜecházení - standardní 
standardní hmatové úpravy    hmatové úpravy 
   v místČ nároží s pĜechody 
Zdroj: ČSN 73 6110 [5]     Zdroj: ČSN 73 6110 – Z1 [6] 
 
Rozhledové pomČry pĜed pĜechody 
Podkapitola č. 10.1.4 se vČnuje rozlišitelnosti chodcĤ a pĜechodĤ pro Ĝidiče vozidla. Uvádí 
vzdálenosti rozhledové a délky rozlišitelnosti pĜechodu. PĜikazuje chránit chodníkové 
plochy proti odstavování motorových vozidel sloupky nebo zelení pro zajištČní výhledu na 
chodce pĜi pĜecházení. 
 
Výkonnost komunikací pro chodce 
Podkapitola č. 10.1.5 Ĝeší základní vztahy mezi rychlostí, intenzitou a hustotou chodcĤ. 
2.5. ČSN 73 6425 – 1 ůutobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, 
pĜestupní uzly a stanovištČ – Část 1: Navrhování zastávek 
 
Norma o autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách obsahuje 7 kapitol a 7 
pĜíloh. Norma stanovuje zásady navrhování autobusových, trolejbusových a tramvajových 
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zastávek. Vztahuje se nejen k novostavbám, ale také k rekonstrukcím a zmČnám staveb. 
Pro účely bakaláĜské práce jsou dĤležité zejména následující kapitoly. 
 
Společná ustanovení 
V kapitole č. 5 jsou uvedeny zásady pro navrhování zastávek: 
 oddČlit chodce od vozidel a cyklistĤ; 
 zabezpečit pĜehledný nástup a výstup cestujících z místa Ĝidiče; 
 zabezpečit bezpečný, plynulý, logický a pohodlný pohyb chodcĤ; 
 navrhovat cyklistické stezky v okolí zastávky; 
 navrhovat zastávky s bezbariérovým pĜístupem; 
 nepoužívat více než dvČ barvy na ploše nástupištČ. Výjimku smí tvoĜit hranice 
bezpečnostního odstupu šíĜky minimálnČ 0,15 m, kde mĤže být použita tĜetí barva; 
 označit zastávku dopravním značením; 
 zajistit kvalitní povrch vozovky; 
 navrhnout účinné odvodnČní. 
Uvedeny jsou také vzájemné vzdálenosti zastávek, které mají být v rozmezí ň00 
m až 700 m a docházková vzdálenost nemá být vČtší než 500 m. Pro občany je nutné 
umisĢovat pČší trasy tak, aby na sebe navazovaly a splĖovaly podmínky pro užívání osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je zde uvedeno, kde se mají umisĢovat 
odstavné plochy, jak mají být zastávky označeny, v jakých šíĜkách a výškách zĜizovat 
pĜístĜešky i čekárny, jakým zpĤsobem osvČtlovat zastávky, a že na konečných zastávkách 
se doporučuje zĜídit hygienická zaĜízení pro cestující a zamČstnance. Pro cestující musí 
splĖovat požadavky na bezbariérové užívání. 
 
ůutobusové a trolejbusové zastávky 
Z šesté kapitoly vyplývá, podle jakých kritérií je stanovena poloha a umístČní autobusové 
nebo trolejbusové zastávky. NejdĤležitČjšími kritérii jsou rychlost a intenzita provozu 
dopravy. Dále jsou objasnČny postupy pĜi návrhu délky a šíĜky zastávkových pruhĤ, délky 
nástupních hran zastávek, délky vyĜazovacích úsekĤ, podélných sklonĤ zastávkových 
pruhĤ a polomČrĤ zaoblení u odbočovacích a pĜipojovacích pruhĤ. 
Z bezbariérového hlediska je nejdĤležitČjší samotný návrh nástupištČ, kdy se 
hodnotí zejména povrch nástupištČ, výška nástupní hrany a šíĜka nástupištČ.  
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Povrch nástupištČ musí být rovný, neklouzavý a zpevnČný s pĜíčným sklonem 0,5 
% až Ň% a musí umožnit bezpečné pojíždČní osob na vozíku. Podélný sklon nástupišĢ se 
navrhuje obdobnČ jako na chodnících. Výška nástupní hrany nad vozovkou ĚnapĜ. 
chodníku, mysuě se navrhuje Ň00 mm. U zmČn staveb a zmČn v užívání staveb se 
v odĤvodnČných pĜípadech tato hodnota mĤže snížit až na 160 mm a provedení nástupištČ 
musí umožĖovat použití výsuvného nájezdu vozidla. K dosažení úplného bezbariérového 
užívání zastávky se doporučuje v délce nástupní hrany použít obrubník s navádČcí úpravou 
pro vozidla. [7] 
 
 
Obr. 5 Detail uspoĜádání bezbariérového obrubníku se zastávkovým zálivem 
Zdroj: ČSN 73 6425 – 1 [7] 
 
PĜed označníkem zastávky, pokud je tento označník umístČn v prĤbČžném 
chodníku nebo nástupišti, ve vzdálenosti 0,Ř0 m plus/mínus 0,Ň0 m musí být zĜízen 
vizuálnČ a hmatovČ kontrastní signální pás, který začíná u vodící linie a je ukončen 0,50 m 
od hrany nástupištČ. ŠíĜka nástupištČ musí být taková, aby umožĖovala bezpečný pohyb 
cestujících. Nejmenší volná šíĜka nástupištČ Ěod nástupní hrany na protČjší hranu 
nástupištČ, popĜ. po okraj zábradlíě je Ň,Ň0 m Ědoporučuje se Ň,5 mě, ve stísnČných 
podmínkách intravilánu 1,70 m Ědoporučuje se Ň,00 mě. Pokud to šíĜka nástupištČ 
umožĖuje, musí být ve vzdálenosti pĜibližnČ ň,00 m od nástupní hrany zastávky funkční 
pĜirozená vodící linie pro nevidomé a slabozraké. [7] 
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Obr. 6 Standardní Ĝešení úprav pro nevidomé a slabozraké na zastávce BUS – extravilán 
Zdroj: ČSN 73 6425 – 1 [7] 
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3 METODIKY PRO TVORBU BEZBůRIÉROVÉHO 
PROSTěEDÍ 
 
Více než Ň0 let funguje v České republice Pražská organizace vozíčkáĜĤ (POV) se svým 
programem PĜes bariéry. Projekt PĜes bariéry se zamČĜuje na pĜístupnost okolního prostĜedí 
a volný pohyb občanĤ, který je základem nezávislého života. 
Vzhledem k tomu, že každý druh a míra tČlesného postižení či pohybového 
omezení pĜinášejí rozdílné potĜeby, nelze jednoznačným zpĤsobem označovat mapované 
objekty za bariérové či bezbariérové. ůby byly informace vypovídající a využitelné všemi 
zainteresovanými skupinami, do kterých patĜí i široká veĜejnost, bylo tĜeba mapování a 
záznam jeho výstupĤ dĤslednČ promyslet. V listopadu Ň011 se proto sešla skupina 
odborníkĤ z organizací a institucí vČnujících se v České republice problematice 
architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací. 
Jejich cílem bylo ujasnit kritéria pro kategorizaci míry pĜístupnosti a pravidla 
profesionálního mapování nadále šíĜit tak, aby informace o bezbariérovosti či bariérovosti 
vycházely z jednotného základu ve všech krajích České republiky. [10] 
 
3.1. Metodika kategorizace pĜístupnosti tras a komunikací 
 
Mapování dostupnosti tras a komunikací je proces, pĜi kterém je hodnoceno spousta 
hledisek a informací. Tyto informace získáváme pĜedevším pomocí profesionálního 
mapování, které nejčastČji probíhá v terénu. Součástí procesu je fotodokumentace. Po práci 
v terénu nastává zpracování informací prostĜednictvím grafického znázornČní na mapovém 
podkladu a také vyhotovení textových popisĤ k fotografiím, v nichž jsou zaznamenány 
základní informace. Systém je rozdČlen na tĜi kategorie, které oddČlenČ hodnotí jednotlivé 
aspekty. 
První kategorie se zamČĜuje na sklon, šíĜku a kvalitu komunikace. Hodnotí se 
pomocí semaforové barevnosti, kde zelená je pĜístupná, oranžová je částečnČ pĜístupná a 
červená je obtížnČ pĜístupná. Hodnotícími aspekty jsou napĜ. rovný povrch, šíĜka 
komunikace, výškový rozdíl, podélný a pĜíčný sklon. 
Druhá kategorie hodnotí bodové bariéry prostĜednictvím piktogramĤ semaforové 
barevnosti. ZamČĜuje se na výškové rozdíly, zúžení, podélné a pĜíčné sklony. 
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Obr. 7 Souhrnná tabulka piktogramĤ pro bodové bariéry 
Zdroj: Pražská organizace vozíčkáĜĤ [10] 
 
Do tĜetí kategorie patĜí pĜechody a místa pro pĜecházení. Hodnocení probíhá 
zvlášĢ pro levou část pĜechodu, zvlášĢ pro pravou část pĜechodu a zvlášĢ pro prostor 
určený k pĜecházení pomocí barevné linky dle semaforové barevnosti. Hodnotícím 
parametrem je pĜedevším výška obrubníku. 
 
3.2. Metodika kategorizace pĜístupnosti objektĤ 
 
Metodika pĜístupnosti dČlí objekty do tĜí kategorií – pĜístupné Ěznačeny zelenou barvouě, 
částečnČ pĜístupné Ěznačeny oranžovou barvouě a obtížnČ pĜístupné nebo nepĜístupné 
Ěznačeny červenou barvouě. Každá z tČchto kategorií má nastaveny kritéria, podle kterých 
je rozdČlujeme. 
Základním požadavkem pro pĜístupné objekty je zvládnutí návštČvy vybraného 
objektu pĜevážnČ vlastními silami. Výjimku tvoĜí uzamčené vstupy popĜípadČ objekty, kde 
je pĜekonání pĜevýšení zajištČno položením mobilní rampy. Zde je možné využít pomoci 
pĜivolaného personálu pomocí zvonkové signalizace, ovšem tato služba musí být zajištČna, 
jinak nemĤže být objekt označen jako pĜístupný. NepatĜí sem objekty, u kterých je 
bezbariérovost Ĝešena šikmou nebo svislou rampou, jelikož ve vČtšinČ pĜípadĤ je nutná 
pomoc dalšího človČka.  
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ČástečnČ pĜístupné objekty se vyznačují pĜístupností pouze části objektu nebo 
nesplnČním nČkterého z požadavkĤ u objektu pĜístupného. Objekty, které jsou pĜístupné 
jen za určitých podmínek, se v dnešní dobČ vyskytují nejvíce. Pro zaĜazení objektu do 
částečnČ pĜístupného je možné akceptovat šikmou i svislou plošinu. ZaĜazení do této 
kategorie bývá z dĤvodĤ rozdílných nárokĤ na prostĜedí každého z nás a není možné 
pĜesnČ určit, komu bude jaká pĜekážka více či ménČ vadit.  
Objekty obtížnČ pĜístupné nebo nepĜístupné se vyznačují velmi komplikovaným 
pĜístupem nebo pohybem po objektu. VČtšinou se jedná o kombinaci více dĤvodĤ, které je 
potĜeba odstranit. 
V druhé části metodiky jsou popsány limity pro hodnocení WC. DČlí se do tĜí 
kategorií – pĜístupná toaleta WC I., částečnČ pĜístupná toaleta WC II. a obtížnČ pĜístupná 
nebo nepĜístupná toaleta ĚbČžné WCě. 
Požadavky pro zaĜazení mezi toalety pĜístupné jsou dveĜe široké minimálnČ Ř00 
mm, rozmČry kabiny minimálnČ 1600 x 1600 mm, boční pĜístup k míse minimálnČ Ř00 
mm, madla v blízkosti mísy, toaletní papír v dosahu osoby sedící na míse a dostatečný 
prostor pro podjetí vozíku pod umyvadlem. Toaleta se musí nacházet na dámských 
popĜípadČ pánských toaletách nebo samostatnČ. 
Limity částečnČ pĜístupné toalety jsou dveĜe široké minimálnČ 700 mm, rozmČry 
kabiny minimálnČ 1400 x 1400 mm a boční pĜístup k míse je minimálnČ 700 mm. Toaleta 
se musí nacházet na dámských popĜípadČ pánských toaletách nebo samostatnČ. 
BČžné WC se vyznačují nedostatečným rozmČrem záchodové kabiny, 
nevyhovující šíĜkou dveĜí, nevyhovující dispozicí kabiny, úzkým bočním pĜístupem k míse 
a umístČním toalety v nepĜístupné části objektu. 
 
3.3. Vyhrazená parkovací stání – metodika mapování 
 
Vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu Ědále jen „OOSPO“ě 
je parkovací místo s uzpĤsobenými rozmČry. Musí mít šíĜku minimálnČ ň,5 m, podélný 
sklon nejvýše Ň,0 % a pĜíčný sklon maximálnČ Ň,5%. Podélné parkovací stání pro OOSPO 
musí mít délku minimálnČ 7,0 m. 
Pro určení počtu parkovacích stání pro OOSPO se vychází z celkového počtu míst 
každé parkovací plochy:  
 až Ň0 stání 1 vyhrazené stání 
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 Ň1 až 40 stání Ň vyhrazená stání 
 41 až 60 stání ň vyhrazená stání 
 61 až Ř0 stání 4 vyhrazená stání 
 Ř1 až 100 stání 5 vyhrazených stání 
 101 až 150 stání 6 vyhrazených stání 
 151 až Ň00 stání 7 vyhrazených stání 
 Ň01 až ň00 stání Ř vyhrazených stání 
 ň01 až 400 stání ř vyhrazených stání 
 401 až 500 stání 10 vyhrazených stání 
 501 a více stání Ň % vyhrazených stání.[3][10] 
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4 POPIS BEZBůRIÉROVÝCH TRůS ěEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
PČší komunikace v Ĝešeném území mají dohromady ř,7 km. Pro pĜehlednČjší a detailnČjší 
tvorbu výkresĤ byly rozdČleny na pČt tras s názvy „TRůSů ů“, „TRůSů B“, „TRůSů 
C“, „TRůSů D“ a „“TRůSů E“. Na obrázku č. Ř mĤžeme vidČt barevné rozlišení 
bezbariérových tras s návazností na okolní mČstské obvody Statutárního mČsta Ostravy.  
 
Obr. 8 Schéma Ĝešených tras 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
PĜi prĤzkumu stávajících pČších komunikací byly sledovány všechny parametry 
bezbariérového užívání po celé délce navržených tras – šíĜkové parametry, podélné a 
pĜíčné sklony, nájezdy na chodníky, Ĝešení hmatových úprav, Ĝešení nástupišĢ mČstské 
hromadné dopravy a Ĝešení vstupĤ do veškeré občanské vybavenosti. Vzhledem ke 
členitosti terénu a pomČrnČ velké rozloze mČstského obvodu Stará BČlá byly základní trasy 
zvoleny tak, aby tvoĜily ucelený soubor bezbariérových tras a zároveĖ umožĖovaly pĜístup 
do občanské vybavenosti a na zastávky mČstské hromadné dopravy, která se v obci 
nachází. 
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Trasa A 
Trasa ů se nachází v centrální části obce a vyskytuje se zde vČtšina občanské vybavenosti, 
celkem 15 objektĤ. Je označena žlutou barvou, mČĜí Ň,4km a skládá se ze tĜí úsekĤ. První 
úsek začíná u objektu Církve československé husitské ĚOV – A1), kde navazuje na trasu E, 
pokračuje kolem autobusových zastávek ĚZ – A2) a (Z – ůňě, podél komunikace Junácká, 
kolem objektu ÚĜadu mČstského obvodu Stará BČlá až k okružní kĜižovatce, která se 
nachází na komunikaci Mitrovická, kde navazuje na trasu B. Druhý úsek začíná na kĜížení 
ulic Mitrovická a U Sochy, kde navazuje na trasu C, pokračuje podél komunikace 
Mitrovická k okružní kĜižovatce, kde se napojuje na ulici Junácká, poté pokračuje kolem 
objektu restaurace Sokolovna (OV – ů14ě a kolem autobusové zastávky ĚZ – ů6ě, poté 
pokračuje kolem objektĤ Kostela svatého Jana Nepomuckého ĚOV – ů11ě a MateĜské 
školy ĚOV – ůřě, podél komunikace Blanická až k objektu hĜbitova ĚOV – ů15ě. TĜetí 
úsek začíná u objektu Základní školy ĚOV – ůňě, pokračuje kolem objektu České pošty 
(OV – ů5ě, pak podél komunikace Blanická kolem objektu Potraviny Hruška ĚOV – A6) a 
autobusové zastávky ĚZ – ů4ě až po kĜížení s ulicí Na Zámčiskách, kde plynule navazuje 
na trasu D.  
 
Trasa B 
Trasu B a trasu ů spojují v rĤzných místech dva pĜechody pro chodce P – A4 a P – A5.  Ve 
výkrese č. 1 je rozlišena svČtle modrou barvou a její délka je 0,ř km. Jedná se tedy a 
nejkratší trasu. Začíná u objektĤ občanské vybavenosti, kde se v jedné budovČ nacházejí tĜi 
– knihovna (OV – B1ě, kadeĜnictví ĚOV – BŇě a MČstská policie ĚOV – Bňě, pokračuje 
kolem autobusové zastávky ĚZ – B1ě a podél komunikace Mitrovická až k hranicím 
katastrálního území Stará BČlá, Nová BČlá. 
 
Trasa C 
Trasa C se nachází na východní části katastrálního území Staré BČlé a spojuje obec se 
tĜemi mČstskými obvody Statutárního mČsta Ostravy – Proskovicemi, Polankou a 
Výškovicemi. Ve výkrese č. 1 a č. Ň1 je značena zelenou barvou a její délka je ň,Ň km, je 
tedy trasou nejdelší. 
Začíná u kĜížení ulice Mitrovická a U Sochy, kde plynule navazuje na trasu ů. Dále trasa 
vede podél komunikace Mitrovická okolo autobusových zastávek Z – C1, Z – C2, Z- C3 a 
Z – C4, a také okolo objektu pekárny ĚOV – CŇě a objektu MateĜské školy ĚOV – Cňě až ke 
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kĜížení ulic Mitrovická, Proskovická a Na Lukách, kde se tato trasa rozbíhá do tĜí částí, 
které končí zástavbou rodinných domĤ. 
 
Trasa D 
Trasa D se skládá ze dvou úsekĤ. První úsek mČĜí pĜibližnČ Ň00m a jedná se o pĤvodní pČší 
komunikaci na rozdíl od druhého úseku, který je označen jako stezka pro chodce a 
cyklisty. Výstavba nového druhého úseku začala na jaĜe roku Ň017 a mČla být zhotovena 
do konce téhož roku. NicménČ stále nebyla dokončena z dĤvodu nedodržení termínu 
harmonogramu stavební firmy. Z tohoto dĤvodu, není možné analyzovat úsek v celé jeho 
délce, ale pouze pĜibližnČ z Ř0%. Tato trasa propojuje mČstské obvody Stará BČlá a 
Výškovice. 
První úsek začíná kĜížením ulic Blanická a Na Zámčiskách a končí pĜibližnČ po Ň00m 
zástavbou rodinných domĤ. Druhý úsek začíná kĜížením ulic Blanická a U sochy, 
pokračuje kolem autobusové zastávky ĚZ – DŇě, podél komunikace Blanická až k hranicím 
katastrálního území Výškovice. 
 
Trasa E 
Trasa E je trasou v severní části obce, mČĜí 1,ř km a ve výkrese č.1 a č.ňŇ je označena 
fialovou barvou. Začíná na hranicích katastrálního území Dubina v blízkosti autobusové 
zastávky Z – E1, odtud pokračuje podél komunikace PlzeĖská, pak po komunikaci 
Junácká, kolem autobusových zastávek Z – E4 a Z – E5 až ke kĜížení s ulicí Kališní. 
 
4.1.  Trasa A – ůnalýza současného stavu 
 
4.1.1. Místa pro pĜecházení 
NejvČtší bariérou na této trase jsou místa pro pĜecházení, kterých je celkem 13, všechny 
jsou bariérové. Místa pro pĜecházení jsou vyobrazeny na výkresech č. 3 – 6. NejvČtším 
problémem jsou chybČjící signální a varovné pásy, a také u míst pro pĜecházení, které jsou 
v šikmém smČru, v oblouku nebo jsou delší než Ř000 mm, chybí umČlá vodící linie. 
Jediným pozitivem je to, že ve vČtšinČ pĜípadĤ zde nejsou výškové rozdíly vČtší než Ň0mm. 
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4.1.2. PĜechody pro chodce 
PĜechody pro chodce na trase ů jsou z pohledu bezbariérovosti v lepším stavu než místa 
pro pĜecházení. Z pČti pĜechodĤ pro chodce jsou dva bezbariérové. Další tĜi pĜechody jsou 
bariérové a chybí zde nebo jsou špatnČ provedeny signální a varovné pásy. Všechny 
pĜechody pro chodce jsou detailnČ popsány ve výkrese č. 6 a č.7. 
 
4.1.3. Autobusové zastávky 
Na této trase se nachází šest autobusových zastávek, která jsou vyobrazeny na výkresech č. 
7 a č. Ř pomocí fotografií. Pouze jedna ze zastávek je bezbariérová. Mezi nejvČtší bariéry 
patĜí chybČjící kontrastní pás, chybČjící zastávkový obrubník, nedostatečná manipulační 
plocha a chybČjící nebo špatnČ provedený signální pás. 
 
4.1.4. Současný stav komunikací pro pČší 
Součástí výkresu č. ř je detailnČjší analýza celkového stavu komunikací pro pČší. VČtšinou 
se na trase vyskytují pČší komunikace tvoĜené betonovou zámkovou dlažbou. Jedinou 
výjimkou je část pČší komunikace na ulici Blanická vedoucí kolem hĜbitova ĚOV – A15), 
která je tvoĜena rovinným asfaltem. Tato část pČší komunikace je označena jako stezka pro 
chodce a cyklisty. CelkovČ jsou komunikace v dobrém stavu, ovšem ve vČtšinČ pĜípadĤ 
chybí pĜirozené vodící linie.  
 
4.1.5. Vstupy do budov občanské vybavenosti 
Celkem se na trase nachází 15 objektĤ občanské vybavenosti. Jedná se o církev 
československou husitskou, zdravotní laboratoĜ, základní školu, zdravotní stĜedisko, poštu, 
potraviny Hruška, dvČ restaurace, koupalištČ, mateĜskou školu, školní jídelnu, dĤm 
s pečovatelskou službou, kostel, obchod, obecní úĜad, a hĜbitov. Posuzované vstupy do 
objektĤ jsou znázornČny pomocí fotodokumentace ve výkresové části. Vztahují se k nim 
výkresy č. 10 – 14. Níže je podrobný popis vybraných objektĤ. 
 
Zdravotnická laboratoĜ 
Označení: OV – ůŇ, viz. výkres č.11 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
Vstup do budovy je pĜístupný z bariérového schodištČ, kde musí návštČvníci pĜekonat 
výškový rozdíl 1Ň60 mm. PĜístup je zajištČn ze shromažćovací plochy, na které navazuje 
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parkovištČ a následnČ pČší komunikace. Nástupní a výstupní schodišĢový stupeĖ není 
kontrastnČ odlišen oproti pozadí. Zábradlí má dostačující výšku 1100 mm. Vstupní dveĜe 
jsou automatické šíĜky 1Ň50 mm, ovšem nejsou chránČny proti mechanickému poškození 
do výšky 400 mm a chybí jim kontrastní označení oproti pozadí v podobČ pruhĤ šíĜky 
minimálnČ 50 mm ve výšce Ř00 – 1000 mm a zároveĖ ve výšce 1400 – 1600 mm. PĜed 
vstupními dveĜmi je dostatečná manipulační plocha se sklonem maximálnČ Ň% splĖující 
minimální rozmČry 1500 x 1500 mm. 
 
Základní škola  
Označení: OV – ůň, viz. výkres č. 11 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
PĜístup k základní škole je po bezbariérové pČší komunikaci nacházející se na ulici 
Junácká. PĜímému vstupu z pČší komunikace do budovy brání jeden schodišĢový stupeĖ, 
který není kontrastnČ odlišen oproti okolí. Hlavní dveĜe jsou otvíravé ven a chybí jim 
vodorovné madlo ve výšce Ř00 – 900 mm. Sklon plochy pĜed vstupem nepĜesahuje 2 %, 
ale manipulační plocha nesplĖuje minimální požadavek 1500 x Ň000 mm. DveĜe mají 
dostatečnou šíĜku ř00 mm a v pĜípadČ potĜeby je možné otevĜít až na 1Ř00 mm. 
 
Zdravotní stĜedisko 
Označení: OV – ů4, viz. výkres č. 11 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
Hlavní vstup do budovy zdravotního stĜediska je z parkovištČ navazujícího na pČší 
komunikaci. ŠíĜka hlavního dveĜního kĜídla je 1000 mm. Vstupní dveĜe jsou chránČny pĜed 
mechanickým poškozením až do výšky 600 mm. PĜed vstupem je vyhovující sklon, který 
není vČtší než Ň%, a také rozmČr plochy splĖuje minimální požadavek 1500 x Ň000 mm. 
DveĜím chybí vodorovné madlo ve výšce Ř00 – ř00 mm a kontrastní označení v podobČ 
páskĤ šíĜky minimálnČ 50 mm ve výškách Ř00 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm. 
 
Potraviny Hruška 
Označení: OV – ů6, viz. výkres č. 1Ň 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
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Vstup do budovy je zajištČn automatickými dveĜmi šíĜky 1100 mm, které jsou chránČny 
proti mechanickému poškození do výšky 400 mm. Bezbariérový pĜístup k objektu 
zabezpečuje pČší komunikace nepĜesahující podélný sklon Ř,ňň %. Plocha pĜed vstupem je 
dostatečná a její sklon není vČtší než Ň%. Nedostatky jsou zde v podobČ sloupu umístČného 
Ň000 mm pĜed vstupem v ose dveĜí a chybČjícího kontrastního označení oproti pozadí. 
 
DĤm s pečovatelskou službou 
Označení: OV – ů10, viz. výkres č. 1ň 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
V domČ s pečovatelskou službou pĜed pár mČsíci skončila rekonstrukce, ovšem pĜístup 
k objektu se pĜíliš nezlepšil. PĜístup k budovČ je zajištČn po bezbariérové pČší komunikaci, 
ovšem plocha pĜed vstupem není dostatečnČ velká ĚminimálnČ 1500 x Ň000 mmě a navíc 
povrch této plochy je nerovný a tvoĜí ho více druhĤ materiálĤ. Hlavní dveĜe nejsou 
chránČny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm. DveĜe jsou dobĜe 
rozeznatelné oproti okolí, ale chybí zde kontrastní označení ve dvou výškách podle 
vyhlášky.  
 
ÚĜad mČstského obvodu Stará BČlá 
Označení: OV – ů1ň, viz. výkres č. 14 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
PĜístup je zajištČn po pČší komunikaci nacházející se na komunikaci Junácká. Budova 
úĜadu je zpĜístupnČna dvČma schodišĢovými stupni což pĜedstavuje velkou bariéru, kterou 
je potĜeba vyĜešit nájezdovou rampou. SchodišĢové stupnČ nejsou kontrastnČ označeny. 
DveĜe jsou otvíravé ven a hlavní dveĜní kĜídlo má pouze 700 mm místo požadovaných ř00 
mm. Podesta pĜed vstupem nesplĖuje minimální manipulační plochu 1500 x Ň000 mm. 
DveĜím chybí vodorovné madlo ve výšce Ř00 – 900 mm. 
 
4.1.6. Parkování 
Parkování pro návštČvníky zdravotního stĜediska, základní školy a potravin Hruška je 
zajištČno společným parkovištČm o celkové kapacitČ 35 parkovacích míst z toho tĜi 
vyhrazená parkovací stání jsou pro vozidla pĜepravující osoby tČžce pohybovČ postižené. 
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Vyhrazená parkovací místa jsou rozdČlena do dvou míst, jedno z nich je blíže ke 
zdravotnímu stĜedisku Ěobr. řě a zbylé dvČ blíže potravin Hruška Ěobr. 10ě.  
 
 
 Obr. 9 Vyhrazené parkovací stání  Obr. 10 Vyhrazené parkovací stání  
u zdravotního stĜediska   u potravin Hruška 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Pro návštČvníky obecního úĜadu je k dispozici parkovištČ o celkové kapacitČ 17 
parkovacích míst z toho jedno vyhrazené pro vozidlo pĜepravující osobu tČžce pohybovČ 
postiženou, avšak z toho dvČ místa jsou vyhrazena pro pracovníky úĜadu mČstského 
obvodu Stará BČlá a dalších sedm míst pro bytový dĤm, který sousedí s tímto parkovištČm.  
 
Obr. 11 Vyhrazené parkovací stání  Obr. 12 ParkovištČ u Obecního úĜadu  
u Obecního úĜadu  
Zdroj: vlastní zpracování 
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DĤm s pečovatelskou službou má k dispozici čtyĜi parkovací místa podél 
bezejmenné pĜístupové komunikaci, nicménČ žádné z nich není vyhrazeno pro vozidla 
pĜepravující tČžce tČlesnČ postižené. 
Parkování pro návštČvníky mateĜské školy je zajištČno sedmi parkovacími místy, 
ale žádné z nich není vyhrazeno pro vozidla pĜepravující tČžce tČlesnČ postižené. 
 
 
Obr. 13 ParkovištČ u domu   Obr. 14 ParkovištČ u mateĜské školy 
s  pečovatelskou službou 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Parkování pro návštČvníky zdravotnické laboratoĜe je zajištČno parkovištČm o 
celkové kapacitČ 33 parkovacích míst. Žádné v nich není vyhrazeno pro vozidla 
pĜepravující osoby tČžce pohybovČ postižené. 
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Obr. 15 ParkovištČ zdravotnické laboratoĜe -          Obr. 16 ParkovištČ zdravotnické laboratoĜe -
pravá strana       levá strana 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.1.7. Celkové zhodnocení trasy A 
Výslednou analýzu trasy ů zobrazuje graf č. 1. ZnázorĖuje počet Ĝešených bezbariérových 
a bariérových míst. Mezi Ĝešená místa patĜí vstupy do občanské vybavenosti, místa pro 
pĜecházení, pĜechody pro chodce a autobusové zastávky. 
VstupĤ do občanské vybavenosti jsem hodnotila celkem 15. Všechny jsem 
vyhodnotila jako bariérové. NejvČtšími bariérami zde jsou schodištČ a s tím související 
označení schodišĢových stupĖĤ, malá manipulační plocha pĜed vchodem, chybČjící 
vodorovná madla a chybČjící kontrastní označení dveĜí. Mezi pozitiva patĜí dostatečná 
šíĜka dveĜí, a to že sklon plochy pĜed vstupem nepĜesahuje Ň%. 
Míst pro pĜecházení se na trase vyskytuje celkem 1ň. Všechny jsou bariérové, 
jelikož žádný z nich nemá signální ani varovný pás a u míst pro pĜecházení, které jsou 
vedeny v šikmém smČru, v oblouku nebo jsou delší než Ř000 mm, chybí umČlá vodící 
linie. 
PĜechody pro chodce jsou na tom z bezbariérového pohledu nejlépe oproti ostatní 
Ĝešeným místĤm. Na trase ů se jich nachází celkem pČt, z toho dva jsou bezbariérové, 
jeden částečnČ bariérový a dva bariérové. U bariérových a částečnČ bariérových pĜechodĤ 
pro chodce chybí nebo jsou špatnČ provedeny signální a varovné pásy. 
Na trase ů se nachází celkem šest autobusových zastávek, z toho jednu jsem 
vyhodnotila jako bezbariérovou a ostatní jako bariérové. NejčastČji zde chybí zastávkový 
obrubník, kontrastní pás a signální pás. 
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sloup, na nČmž je nevhodnČ umístČn označník. Chybí signální pás šíĜky Ř00 – 1000 mm 
umístČný Ř00 mm pĜed označníkem. Dále schází kontrastní pás šíĜky ň00 mm. 
 
4.2.4. Současný stav komunikací pro pČší 
Trasa B se nachází podél jedné strany ulice Mitrovické. Z velké části je tvoĜena zámkovou 
dlažbou, ovšem objevuje se zde také povrch asfaltový. V první polovinČ, ze smČru od obce 
Nová BČlá, je komunikace široká pouze 1ň00 mm. V druhé polovinČ má požadovaných 
1500 mm.  NejvČtšími bariérami jsou na této trase velké výškové rozdíly a chybČjící 
pĜirozená vodící linie. Současný stav komunikací je detailnČ popsán ve výkrese č. 1Ř. 
 
4.2.5. Vstupy do budov občanské vybavenosti 
Na trase se nachází celkem tĜi objekty občanské vybavenosti označeny jako OV – B1, OV 
– B2 a OV – B3 a jsou Ĝešeny na výkrese č. Ň0. Jedná se o knihovnu, kadeĜnictví a objekt 
mČstské policie. Všechny tĜi objekty jsou součástí jedné budovy, nicménČ každý má 
samostatný vstup. Níže je podrobný popis všech Ĝešených objektĤ. 
 
Knihovna 
Označení: OV – B1, viz výkres č. Ň0 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
PĜístup do knihovny je zajištČn po pČší komunikaci nacházející se na ulici Mitrovická. 
Vstup je Ĝešen kontrastními dveĜmi šíĜky ř00 mm. DveĜe nejsou opatĜeny vodorovným 
madlem ve výšce Ř00 – 900 mm ani nejsou opatĜeny proti mechanickému poškození 
vozíkem do výšky 400 mm. Plocha pĜed vstupem splĖuje požadavek na maximální sklon Ň 
% a minimální rozmČr 1500 x 1500 mm pĜi otvírání dveĜí dovnitĜ.  
 
KadeĜnictví 
Označení: OV – BŇ, viz. výkres č. Ň0 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
PĜístup ke kadeĜnictví je po pČší komunikaci jednotného sklonu. Hlavní vstup tvoĜí 
dvoukĜídlé dveĜe šíĜky 1Ň50 mm, šíĜka hlavního dveĜního kĜídla je ř00 mm. DveĜe se 
otvírají dovnitĜ a jsou dostatečnČ kontrastní oproti okolí. Plocha pĜed vstupem je 
dostatečná a její sklon není vČtší než Ň%. DveĜím chybí vodorovné madlo ve výšce Ř00 – 
ř00 mm a ochrana proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm. 
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MČstská policie 
Označení: OV – Bň, viz. výkres č. Ň0 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
Totožný vstup jako v pĜípadČ objektu kadeĜnictví ĚOV –B1). 
 
4.2.6. Parkování 
Parkování pro budovu, ve které se nachází veškerá občanská vybavenost na této trase, je 
zajištČno šesti parkovacími místy. DvČ z nich jsou vyhrazena na povolení ÚMOb Stará 
BČlá, ale žádné z nich není vyhrazeno pro vozidla pĜepravující tČžce tČlesnČ postižené 
osoby. 
 
Obr. 17 ParkovištČ u knihovny, kadeĜnictví a mČstské policie 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.2.7. Celkové zhodnocení trasy B 
Z grafu č. Ň mĤžeme vyčíst, že počet Ĝešených míst není pĜíliš velký. Je to dáno tím, že 
trasa B mČĜí pouze 0,ř km.  
Všechny objekty občanské vybavenosti jsou bariérové. Ve všech tĜech pĜípadech 
vstupní dveĜe nejsou chránČny proti mechanickému poškození vozíkem do výšky 400 mm 
a dalším problémem je chybČjící vodorovné madlo ve výšce Ř00 – 900 mm. 
Na trase B se nachází celkem osm bariérových míst pro pĜecházení. NejvČtšími 
bariérami jsou chybČjící signální pásy, varovné pásy a umČlé vodící linie. 
PĜechody pro chodce se na trase B nenacházejí. 
Jediné nástupištČ MHD není vybaveno signálním ani kontrastním pásem. 
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4.3.3. Autobusové zastávky 
Na trase C jsem analyzovala sedm autobusových zastávek s označením Z–C1 – Z–C7. PČt 
autobusových zastávek se nachází na ulici Mitrovická a zbylé dvČ na ulici Proskovická. Na 
zastávkách není dodržen bezpečností odstup 500 mm, není použit zastávkový obrubník a 
chybí signální pás šíĜky Ř00 – 1000 mm umístČný Ř00 mm pĜed označníkem. DetailnČjší 
popis je uveden na výkresech č. Ň7 a ŇŘ. 
 
4.3.4. Současný stav komunikací pro pČší 
Komunikace na trase C jsou tvoĜeny ze zámkové dlažby, z betonových dlaždic a z 
asfaltového betonu. NejčastČji se jedná o zámkovou dlažbu, která vyžaduje doplnČní o 
hmatové úpravy a vytvoĜení pĜirozených vodících linií. Část trasy, která je tvoĜena 
betonovými dlaždicemi vyžaduje celkovou rekonstrukci. Celková analýza současného 
stavu pČších komunikací je podrobnČji popsána na výkrese č. Ňř. 
 
4.3.5. Vstupy do budov občanské vybavenosti 
Na trase C se nachází pČt objektĤ občanské vybavenosti – potraviny, pekárna, mateĜská 
škola a dvČ restaurace. Jejich fotografie s popisem jsou uvedeny na výkresech č. ň0 a ň1. 
Níže je podrobný popis vybraných objektĤ. 
Potraviny 
Označení: OV – C1, viz. výkres č. ň1 
Celkové hodnocení: bariérový vstup 
K objektu nevede žádná pČší komunikace ani pĜechod pro chodce. Pro pĜístup 
k potravinám je nutné pĜejít pĜes komunikaci bez pĜechodu pro chodce, což mĤže být 
nezdolnou pĜekážkou pro osoby nevidomé a slabozraké. PĜed objektem je dostatečná 
manipulační plocha se sklonem, který nepĜesahuje Ň%. DveĜe jsou otvírané dovnitĜ. Toto 
jsou, ale jediné kladné znaky bezbariérovosti. Dále zde chybí vodorovné madlo ve výšce 
800 – ř00 mm a kontrastní označení oproti pozadí. DveĜe nejsou chránČny proti 
mechanickému poškození do výšky 400 mm. Povrch plochy pĜed vstupem je nerovný, a 
tudíž se vyskytují výškové rozdíly vyšší než Ň0 mm. 
 
Pekárna 
PĜístup do objektu je po schodišti s pČti schodišĢovými stupni. Z tohoto dĤvodu je nutné 
vybudovat nájezdovou rampu. Není splnČn požadavek na minimální plochu pĜed vstupem 
do budovy, chybí vodorovné madlo na dveĜích, chybí označení nástupního a výstupního 
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schodišĢového stupnČ. DveĜe mají šíĜku Ř00 mm což je dostatečné a jsou chránČny proti 
mechanickému poškození až do výšky 1000 mm. 
 
MateĜská škola 
PĜístup do budovy je po pČší komunikaci, na které navazuje schodištČ. SchodišĢové stupnČ 
nejsou kontrastnČ označeny. Podesta sloužící jako manipulační plocha pĜed vstupem 
nesplĖuje minimální požadavek. DveĜe mají dostatečnou šíĜku Ř00 mm, ale chybí jim 
vodorovné madlo ve výšce Ř00 – 900 mm a nemají ochranu proti mechanickému 
poškození vozíkem do výšky 400mm. 
 
4.3.6. Parkování 
Parkování pro návštČvníky potravin je zajištČno volnou betonovou plochou, která ale není 
označena jako plocha s parkovacími místy. StejnČ je zajištČno parkování u pekárny a u 
obou restaurací, tudíž u tČchto objektĤ není vyhrazeno ani parkovací stání pro vozidla 
pĜepravující osoby tČžce postižené. Pro návštČvníky mateĜské školy nejsou zajištČna žádná 
parkovací místa.  
 
Obr. 18 ParkovištČ u potravin    Obr. 19 ParkovištČ u restaurace 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
4.3.7. Celkové zhodnocení trasy C 
Výsledkem analýzy na trase C je graf, který znázorĖuje počet Ĝešených míst. Jedná se o 
vstupy do občanské vybavenosti, místa pro pĜecházení, pĜechody pro chodce a autobusové 
zastávky. 
ObjektĤ občanské vybavenosti se na trase C vyskytuje celkem 5 a všechny jsou 
bariérové. NejvČtšími bariérami jsou schodištČ a s tím související označení schodišĢových 
stupĖĤ, chybČjící vodorovná madla a chybČjící kontrastní označení dveĜí. 
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4.4.2. PĜechody pro chodce 
Na trase D bude v budoucnu jeden pĜechod pro chodce, ale dĤvodĤ současného budování 
této trasy není pĜechod pro chodce v tak pokročilé fázi, aby ho bylo možné analyzovat. 
 
4.4.3. Autobusové zastávky 
Na této trase jsem Ĝešila dvČ autobusové zastávky označeny jako Z – D1 a Z – D2. 
K zastávce Z – D1 nevede žádná pČší komunikace ani pĜechod pro chodce, což mĤže být 
nebezpečné zejména pro osoby nevidomé a slabozraké. NástupištČ je vyvýšené oproti 
vozovce o 100 mm, což mĤže být nezdolnou pĜekážkou pro osoby na vozíku. Zastávka Z – 
D2 je z pohledu bezbariérovosti zcela správnČ. Jejich fotografie s popisem jsou uvedeny na 
výkrese č. ňň.  
 
4.4.4. Vstupy do občanské vybavenosti 
Na trase D se nenachází žádné objekty občanské vybavenosti. 
 
4.4.5. Současný stav komunikací pro pČší 
Komunikace na trase D je rozdČlena do dvou částí. První část je tvoĜena zámkovou 
dlažbou a chybí zde zejména hmatové prvky pro nevidomé. Druhá část je tvoĜena 
asfaltovým povrchem a je označena jako stezka pro chodce a cyklisty, proto mĤže být 
nebezpečná zejména pro osoby se zrakovým postižením. Stezka pro cyklisty a chodce má 
vČtšinou dostatečnou šíĜku a pĜirozenou vodící linii tvoĜí obrubník výšky 60 mm. 
PodrobnČjší analýza je provedena na výkrese č. ň4. 
 
4.4.6. Celkové zhodnocení trasy D 
VČtší část trasy je ve fázi budování, proto zde ještČ nemohou být vyhodnoceny všechny 
problémová místa.  
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4.5.3. Autobusové zastávky 
ůutobusových zastávek jsem na trase hodnotila celkem pČt, z toho jedna je bezbariérová. 
Na zastávkách vČtšinou není dodržen bezpečnostní odstup a chybí signální pás. Popis 
zastávek spolu s fotodokumentací se nachází ve výkresové části na výkrese č. ň7 a ňŘ. 
 
4.5.4. Vstupy do občanské vybavenosti 
Na trase E se nenachází žádné objekty občanské vybavenosti. 
 
4.5.5. Současný stav komunikací pro pČší 
Na celé trase je povrch pČších komunikací tvoĜen zámkovou dlažbou. Povrch komunikací 
je v dobrém stavu, ovšem často chybí pĜirozená vodící linie a další hmatové prvky. Část 
trasy nemá dostatečnou šíĜku 1500 mm. PodrobnČjší analýza je provedena na výkrese č. 
39. 
 
4.5.6. Celkové zhodnocení trasy E 
Výslednou analýzu trasy B zobrazuje graf č. 5. ZnázorĖuje počet Ĝešených bezbariérových 
a bariérových míst. Mezi Ĝešená místa patĜí místa pro pĜecházení, pĜechody pro chodce a 
autobusové zastávky. Objekty občanské vybavenosti se na trase E žádné nevyskytují. 
Celkem pČt míst pro pĜecházení, které se na trase vyskytují, jsem vyhodnotila jako 
bariérové. Často chybí odsazený signální pás ve vzdálenosti ň00 – 500mm od varovného 
pásu. 
Bariérové pĜechody pro chodce jsou na trase tĜi. NejčastČjšími chybami u 
pĜechodĤ pro chodce jsou absence varovného a signálního pásu vizuálnČ i hmatovČ 
odlišného. 
ůutobusových zastávek se na trase vyskytuje celkem pČt z toho jedna je 
bezbariérová. NástupištČ autobusových zastávek vČtšinou není vybaveno signálním pásem 
umístČným Ř00mm pĜed označníkem, kontrastním pásem nebo zastávkovým obrubníkem. 
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5 NÁVRH ěEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH MÍST  
 
V následující kapitole je popsán návrh Ĝešení vybraných problémových míst, které se 
nacházejí na ulici Junácká. Jedná se o autobusovou zastávku Z – ůň, místo pro pĜecházení 
MPP – ůŇ, pĜechod pro chodce P – Eň a občanskou vybavenost OV – A2. Návrh Ĝešení je 
znázornČn na výkresech č. 41, 43, 45 a 47.  Návrh je proveden v souladu s vyhláškou č. 
ňřŘ/Ň00ř Sb. o obecnČ technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
5.1. Návrh Ĝešení autobusové zastávky Z – A3 
 
NástupištČ autobusové zastávky se nachází na ulici Junácká, poblíž základní školy ĚOV – 
ůňě. Současný stav je znázornČn na výkrese č. 40. 
Z dĤvodu malého manipulačního prostoru a pĜekážek pĜi vodící linii je pĜístĜešek 
posunut společnČ s lavičkou. NástupištČ je v současné dobČ ve výšce 1Ň0 mm oproti 
vozovce, proto musí být zvýšeno o dalších Ř0 mm, tak aby bylo možné doplnit zastávkový 
obrubník výšky Ň00 mm. Z tohoto dĤvodu je navržena rampa se sklonem 4% spojující 
současnou pČší komunikaci a novČ navržené nástupištČ autobusové zastávky. Dále je 
doplnČn kontrastní pás šíĜky ň00mm, jelikož zastávkový obrubník a kontrastní pás tvoĜí 
bezpečnostní odstup 500 mm. Navržen je také signální pás šíĜky Ř00 mm, umístČný Ř00 
mm pĜed označníkem, ukončen 500 mm pĜed hranou nástupištČ, navazující na pĜirozenou 
vodící linii. PĜirozená vodící linie je tvoĜena stávajícím zábradlím, na kterém je navržena 
zarážka pro slepeckou hĤl. 
 
5.2. Návrh Ĝešení místa pro pĜecházení MPP – A2 
 
Místo pro pĜecházení se nachází na ulici Junácká v blízkosti zdravotnické laboratoĜe ĚOV – 
ůŇě.  Současný stav je znázornČn na výkrese č. 4Ň. 
NejvČtší bariérou současného stavu je absence hmatových prvkĤ pro nevidomé, 
proto je proveden návrh signálního pásu šíĜky Ř00 mm na obou stranách místa pro 
pĜecházení. Signální pás je pĜedsazen o ň00 mm pĜed varovným pásem a navazuje na 
pĜirozenou vodící linii. Varovný pás šíĜky 400 mm je navržen na obou stranách místa pro 
pĜecházení po celé délce pČší komunikace. Obrubník zajišĢující vodící linii v současné 
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dobČ má výšku pouze Ň0 mm, proto je proveden návrh zvýšení obrubníku na 
požadovaných 60 mm. 
 
5.3. Návrh Ĝešení pĜechodu pro chodce P – E3 
 
PĜechod pro chodce se nachází na ulici Junácká, poblíž autobusových zastávek Z – E2 a Z 
– Eň. Současný stav je znázornČn na výkrese č. 44.  
V návrhovém Ĝešení je provedeno doplnČní signálního pásu šíĜky Ř00 mm 
vizuálnČ i hmatovČ odlišného na obou stranách pĜechodu pro chodce a prodloužení 
varovného pásu šíĜky 400 mm, po celé délce sníženého obrubníku, na jedné stranČ 
pĜechodu pro chodce. Obrubník zajišĢující vodící linii v současné dobČ má výšku pouze Ň0 
mm, proto je proveden návrh zvýšení obrubníku na požadovaných 60 mm. 
 
5.4. Návrh Ĝešení občanské vybavenosti OV – A2 
 
Objekt zdravotnické laboratoĜe se nachází na ulici Junácká v blízkosti místa pro pĜecházení 
(MPP – ůŇě. Současný stav je znázornČn na výkrese č. 46. 
Pro bezbariérový pĜístup do objektu je navržena zdvihací plošina NPM 400 od 
firmy Manus ProstČjov, jelikož v současnosti je možný pĜístup pouze po bariérovém 
schodišti. Pro pĜístup ke zdvihací plošinČ je proveden návrh nové zpevnČné pČší 
komunikace. Z tohoto dĤvodu vzniklo nové místo pro pĜecházení, kde je nutné provést 
všechna opatĜení podle vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb. Dále návrhové Ĝešení vyžaduje snížení 
obrubníku mezi plochou parkovištČ a shromažćovací plochou pĜed objektem občanské 
vybavenosti ze současných Ř0 mm na maximální výšku Ň0 mm. Z tohoto dĤvodu je 
navržena rampa se sklonem 6,15% pĜekonávající výškový rozdíl 60 mm. 
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6 STRUČNÉ EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ 
VYBRůNÝCH PROBLÉMOVÝCH MÍST  
 
Pro jednotlivá problémová místa byl proveden pĜibližný výpočet nákladĤ. Ekonomické 
zhodnocení se týká autobusové zastávky Z – A3, místa pro pĜecházení MPP – A2, 
pĜechodu pro chodce P – Eň, vstupu do občanské vybavenosti OV – ůŇ a části trasy C na 
ulici Proskovická, která je tvoĜena betonovými dlaždicemi. Tato část trasy jako jediná 
vyžaduje celkovou rekonstrukci.   
 PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické 
a dopravní infrastruktury [13], které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj [14]. Pro 
stanovení orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila 
ceník prací od firmy Dlažba – Ostrava [15] a od firmy pokládka dlažby – Razek [16]. 
Orientační cenu hydraulické plošiny od firmy MůNUS ProstČjov [17] jsem určila 
prĤmČrnou cenou, která se odvíjí podle situace, kde se bude plošina instalovat. 
Celkové shrnutí orientační ceny návrhu vyjadĜuje tabulka č.1. PodrobnČjší cenový 
rozpis hodnocených objektĤ viz. pĜílohy č. 1 – 5. 
 
Tab. 1 Celkové orientační ceny návrhu 
Hodnocený objekt Celková orientační cena návrhu 
ůutobusová zastávka Z - A3 10ř ř6ř Kč viz. pĜíloha č. 1 
Místo pro pĜecházení MPP - A2 6 ň65 Kč viz. pĜíloha č. Ň 
PĜechod pro chodce P - E3 6 705 Kč viz. pĜíloha č. ň 
Občanská vybavenost OV - A2 ňň0 776 Kč viz. pĜíloha č. 4 
Část trasy C na ulici Proskovická ř1ř 76ř Kč viz. pĜíloha č. 5 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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7 ZÁVċR 
 
Cílem bakaláĜské práce bylo vytvoĜit plynule na sebe navazující trasy pro pČší, které by 
zajistily propojení občanské vybavenosti a mČstské hromadné dopravy s obytnou částí 
Ĝešeného území pĜedevším pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro 
zpracování analýzy bylo nutné provést dĤkladný prĤzkum Ĝešeného území. PrĤzkum 
zahrnoval mČĜení jednotlivých problémových míst a poĜízení fotodokumentace. Na základČ 
tČchto shromáždČných informací byla zpracována analýza současného stavu z pohledu 
bezbariérovosti. NáslednČ byl proveden návrh Ĝešení vybraných problémových míst včetnČ 
ekonomického zhodnocení. 
ůnalýzou Ĝešeného vnČjšího prostĜedí bylo zjištČno, že nejvČtší bariérou je 
obtížný, pro nČkoho až nemožný pĜístup do občanské vybavenosti. Problémy spočívají 
pĜedevším v absenci nájezdových ramp, vodorovných madel a malé manipulační ploše 
pĜed vstupem. 
 Na vČtšinČ pČších komunikací v dobČ realizace nebyl brán ohled na tvorbu vodící 
linie v podobČ zvýšeného obrubníku a vybudování signálních a varovných pásĤ, které jsou 
tvoĜeny slepeckou dlažbou s hmatnou úpravou. NicménČ povrch tvoĜící pČší komunikace je 
v dobrém stavu, a proto vyžaduje pouze doplnČní o hmatové prvky. Výjimkou je část trasy 
C nacházející se na ulici Proskovická, která vyžaduje celkovou rekonstrukci z dĤvodu 
špatné kvality povrchu betonových dlaždic. 
  PĜi prĤzkumu novČ budované trasy na ulici Blanická propojující Starou BČlou 
s Výškovicemi, jde vidČt snaha o tvorbu bezbariérového prostĜedí, ovšem nČkterá 
realizovaná místa nesplĖují požadavky vyhlášky č. ňřŘ/Ň00ř Sb. Což dokazuje, jak je 
dĤležité vzdČlávat a informovat pĜedevším pracovníky stavebních firem a zamČstnance 
obecních úĜadĤ, kteĜí toto bezbariérové vnČjší prostĜedí tvoĜí a schvalují. 
Myslím si, že pĜi vypracování této bakaláĜské práce byl splnČn její cíl. Díky úsilí, 
které jsem vynaložila, pĜi zpracování analýzy současného stavu a následném návrhu Ĝešení 
problémových míst jsem si uvČdomila, jak je dĤležité se problémem tvorby bezbariérového 
prostĜedí zabývat, protože každému z nás se mĤže jednou stát, že tyto bezbariérovČ 
pĜístupná místa bude potĜebovat. 
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PĜíloha č. 1 
PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické a 
dopravní infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro stanovení 
orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila ceník 
prací od firmy Dlažba – Ostrava a od firmy pokládka dlažby – Razek. 
 
Objekt: ůutobusová zastávka Z - A3 
PĜípravné a pĜídružné práce 
Rozebrání stávající zámkové dlažby  m2 27,00 90,00 2430 
OdstranČní podkladu lože HDK tl. ň cm  m2 27,00 96,60 2608,2 
OdstranČní podkladu štČrkodrĢ frakce 0-32, tl. 15 
cm 
 m2 27,00 203,00 5481 
Vytrhávání obrub m 37,50 85,80 3217,5 
Celkem za pĜípravné a pĜídružné práce 1ň 7ň6,70 Kč 
Podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 
ŠtČrkodrĢ tl. 15 cm  m2 
27,00 917,00 24759,00 Lože tl. ň cm  m2 
Dlažba zámková tl. 6cm, barva šedá  m2 
Kladení zámkové dlažby  m2 33,60 181,00 6081,6 
Kladení obrubníkĤ do betonu m 37,50 105,00 3937,50 
Dlažba zámková tl. 6cm, odstín červený  m2 5,40 321,20 1734,48 
Dlažba zámková tl. 6cm, s hmatnou úpravou, 
odstín červený  m
2
 1,20 293,00 351,60 
Celkem za podkladní vrstvy a zpevnČné plochy ň6 Ř64,1Ř Kč 
Ostatní konstrukce a pĜenus konstrukcí         
Bezbariérový obrubník zastávkový, pĜímý m 18,00 2205,00 39690,00 
Posunutí zastávkového pĜístĜešku soubor 1,00 2000,00 2000,00 
DoplnČní zarážky pro slepeckou hĤl m 18,00 155,00 2790,00 
Celkem za ostatní konstukce a pĜesun konstrukcí 44 4Ř0,00 Kč 
PĜesun suti         
Odvoz suti na skládku t 27,19 172 4 676,68 
Uložení suti na skládku t 27,19 12 326,28 
Poplatek za skládku stavební suti t 27,19 430 11 691,70 
Celkem za pĜesun suti 16 6ř4,66 Kč 
Celkem za autobusovou zastávku  111 775,54 Kč 
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PĜíloha č. 2 
PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické a 
dopravní infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro stanovení 
orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila ceník 
prací od firmy Dlažba – Ostrava a od firmy pokládka dlažby – Razek. 
 
Objekt: Místo pro pĜecházení MPP - A2 
PĜípravné a pĜídružné práce 
Rozebrání stávající zámkové dlažby 
 
m2 15,50 90,00 1395 
Celkem za pĜípravné a pĜídružné práce 1 ňř5,00 Kč 
Podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 
Dlažba zámková tl. 6cm, s hmatnou úpravou, odstín 
červený 
 
m2 
5,40 293,00 1582,2 
Kladení zámkové dlažby 
 
m2 20,90 181,00 3782,9 
Celkem za podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 5 ň65,10 Kč 
DoplĖující práce 
NástĜik vodorovného dopravního značení V7b, 
reflexní bílá barva m 12,00 53,50 642,00 
Celkem za doplĖující práce 64Ň,00 Kč 
Celkem za místo pro pĜecházení 7 402,10 Kč 
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PĜíloha č. 3 
PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické a 
dopravní infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro stanovení 
orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila ceník 
prací od firmy Dlažba – Ostrava a od firmy pokládka dlažby – Razek. 
 
Objekt: PĜechod pro chodce P - E3 
PĜípravné a pĜídružné práce 
Rozebrání stávající zámkové dlažby 
 
m2 14,25 90,00 1282,5 
Celkem za pĜípravné a pĜídružné práce 1 ŇŘŇ,50 Kč 
Podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 
Dlažba zámková tl. 6cm, s hmatnou úpravou, odstín 
červený 
 
m2 
5,30 293,00 1552,9 
Kladení zámkové dlažby 
 
m2 19,55 181,00 3538,55 
Celkem za podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 5 0ř1,45 Kč 
DoplĖující práce         
NástĜik - obnova vodorovného dopravního značení 
V7a, reflexní bílá barva m 24,00 53,50 1284,00 
Celkem za doplĖující práce 1 ŇŘ4,00 Kč 
Celkem za pĜechod pro chodce 7 657,ř5 Kč 
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PĜíloha č. 4 
PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické a 
dopravní infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro stanovení 
orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila ceník 
prací od firmy Dlažba – Ostrava a od firmy pokládka dlažby – Razek. Orientační cenu 
hydraulické plošiny od firmy MůNUS ProstČjov jsem určila prĤmČrnou cenou, která se 
odvíjí podle situace, kde se bude plošina instalovat. 
 
Objekt: Občanská vybavenost OV - A2 
PĜípravné a pĜídružné práce 
Rozebrání stávající zámkové dlažby  m2 18,00 90,00 1620,00 
Vytrhávání obrub m 8,00 85,80 686,40 
Celkem za pĜípravné a pĜídružné práce Ň ň06,40 Kč 
Zemní práce 
Odkopávka zeminy m3 11,40 136,00 1 550,40 Kč 
Vodorovné pĜemístČní výkopku m3 11,40 175,00 1 řř5,00 Kč 
Poplatek za skládku zeminy m3 11,40 135,00 1 5ňř,00 Kč 
Celkem za zemní práce 5 0Ř4,40 Kč 
Podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 
ŠtČrkodrĢ tl. 15 cm 
 m2 14,25 917,00 13067,25 Lože tl. ň cm 
Dlažba zámková tl. 6cm, barva šedá 
Kladení zámkové dlažby  m2 37,50 181,00 6787,5 
Kladení obrubníkĤ do betonu m 24,25 105,00 2546,25 
Dlažba zámková tl. 6cm, s hmatnou úpravou, 
odstín červený  m
2
 5,25 293,00 1538,25 
Celkem za podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 23 řňř,Ň5 Kč 
DoplĖující práce 
NástĜik -  vodorovného dopravního značení 
V10f, reflexní bílá barva soubor 1,00 650,00 650,00 
Celkem za doplĖující práce 650,00 Kč 
ZaĜízení 
Zdvihací plošina NPM 400 kus 1,00 300000,00 300000,00 
Celkem za zaĜízení 300 000,00 Kč 
Celkem občanskou vybavenost 331 řŘ0,05 Kč 
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PĜíloha č. 5 
PĜi stanovení ceny jsem čerpala pĜedevším z podkladĤ prĤmČrných cen technické a 
dopravní infrastruktury, které vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro stanovení 
orientační ceny pokládky a rozebrání zámkové dlažby a obrubníkĤ jsem použila ceník 
prací od firmy Dlažba – Ostrava a od firmy pokládka dlažby – Razek. 
 
Objekt: Rekonstrukce části trasy C na ulici Proskovická 
Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ěkčě 
PĜípravné a pĜídružné práce 
Rozebrání stávajících betonových dlaždic 
 
m2 
487,50 90,00 43875,00 
OdstranČní podkladu pĜes Ň00 mŇ, štČrkodrĢ 
frakce 0-32, tl. 15 cm 
 
m
2
 
487,50 133,10 64886,25 
Vytrhávání obrub m 325,00 85,80 27885,00 
Celkem za pĜípravné a pĜídružné práce 1ň6 646,Ň5 Kč 
Podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 
ŠtČrkodrĢ tl. 15 cm 
 
m2 
487,50 917,00 447037,50 Lože tl. ň cm 
 
m2 
Dlažba zámková tl. 6cm, barva šedá 
 
m2 
Kladení zámkové dlažby 
 
m
2
 487,50 181,00 88237,5 
Kladení obrubníkĤ do betonu m 325,00 105,00 34125 
Celkem za podkladní vrstvy a zpevnČné plochy 56ř 400,00 Kč 
PĜesun suti 
Odvoz suti na skládku t 401,2 172 69 006,40 
Uložení suti na skládku t 401,2 12 4 814,40 
Poplatek za skládku stavební suti t 401,2 430 172 516,00 
Celkem za pĜesun suti Ň46 ňň6,Ř0 Kč 
Celkem za část trasy C ř52 3Ř3,05 Kč 
 
